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OFICIAL,
nías generales y Subinspecciones de Ultnunar, en
súplica de que 8e éonceda ingreso en el Cuerpo de
Oucinas Militares á los que, como el recurrente,
fueron nombrados temporeros Hiendo sargentos li-·
ccnciados ó en situacl6n de reserva, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta los preceptos dol re¿lumento del
citado cuerpo y oído el Conf:!c:jo Supremo de Guerra
y Marina, se lla ¡;;crvido desestimar dicha solicitud.
Al propio tiem¡w ha resuelto S. M. que las vacantes
cxh:tentcs en lae plnntilbs de escribientes de la Ad-
ministraci6n Central y Regional y las que en lo su-
ccsivo ocurran, so adjudiquen á los que de dicho
Caerpo de Oficinas sirven Gil las Comisiones liqui-
dadoras, en las eUilles serán reemplazados los men-
cionndos cscribienteR con temporeros. qne nombra-
rá V. E., reenyendo los nombramientos, precisamen-
te, en licenciados del Ejército Ó individuos en situa-
ción de reserva.
De real orden lo rugo á V. E;\ para su conoci-
miento y efectos comiguientes. Dios gunrde á V. g.
ml1ChOCl añoF. Madrid 16 de diciembre de 1904.
LINARES
Señor Inspector general de las Comisiones liquida-
doras del Ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
:l\Iarina.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que con arreglo it lo consignado en
el arto 40 del reglamento del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, ref'!1'1uado por 1'0«1 orden de esta
feehil., Ee abra convocatoria para el ingreso en el re-
ferido Cuerpo, que deberá verificarse sO}Jre las baBes
siguientes:
Se concede el plazo ele dos meses, contados desde
la fecha de la publiención de esta real orden, para
Folicitar ingrcRo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas
1\1ili t[lTefol.
Los aspirantes dirigirán las instancias a S. M"
las que acompañadas de copias de la filiación y hoja
DEl.
Lunes H) diciembre 1904Afio XVII.-Núm. 28·2
DIARIO
ALFONSO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ~llXISTROS
El Presidenl-e dei Consejo de Mitlisl-ro~.
1L\RCEW DJ.: AZt!"tRRAGA
(De la Gacda).
En atención tí las circunstancias que cOJ;l~m·
rron en el tOl1iente general D. César del Víllar y
Villala,.
Vengo en nombrarlo Minif;tro de la Guerra,
Dado en Palacio á diez y seis de diciembre
de mil novecientos cuatro.
PAR'TE OFICIAI¿
MINISTERIO DE LAGUER~::
Excmo. Sr.: Vist,'1 In instnncia promovi da por,
D. Antonio Accvedo Fole, escrihlénte temporero con
destino en la Comh,ión liquidadora de las Capita-
:F:l Pnsldcntc elel C0115ejo de 1IIlñlstros.
M.ARCEf,Q DE AZCÁltRAGA
3iJ:SS:flOP"]1TARÍA
CUI~RPO ACXILIAR DE OFICINAS lIULITARB~8
REA:LES DECRETOS
(De la Gaceta).
ALFONSO,
~==~==---=.-~=====
Vengo fJl1 admitir la dimisión que del cargo
de Miuistro do la GGerm Me ha presentado el te-
nionte genern] D. Arsonio Linares Pombo, quoClun·
do muy satisfocho del ce!ü; inteligoncia y leaUad
con que lo h:t desempeuado.
. Dado en Palacio á diüz y seis de diciombre
. de mil novecientos cuatro.
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Señor•••••
LINAl1DS RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el general de
brigada. D. Alfredo Vará de Rey y Rubio, el Rey (q. D. g.) se
ha servido autDl'izarle para que fije su residencia en Vitoria en
situación de cuarteL
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á. V. E .. muchol!l añoRo
Madrid 16 de diciembre de 1904. .
LINAREII
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Qrdenador de pagos de Guerra,
Señor ....
Circular. Excmo. Sr.: Habiéndose agotado la escala de
!'argentos aspirantes á ingreso en el cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militare.~, y Hiendo, por lo tanto, necesario abrir una con-
vocatoria para cubrir las vacantes qué de escribiente ocurran
en dicho cucrpo, aoí como variar las condiciones consignadas
para el referidn ingreso en los articulos 39 y 40 del reglamen-
to de 26 de junio de 1889 (C. L. núm. 284), una vez que la
experiencia ha demostrado que las prácticas que verificaban
los eEcribientes provisionale:o; no dab¡tn resultado alguno, y
que los exámenes, en la forma que se realizaban, no eran su-
ficientes á garantir la capacidad y buenas condiciones dé los
aspirantes, al Hey (q. D. g.) Stl ha servido disponer que los
mencionados articulo.'l 3~ y 40 se modifiquen y queden re.,.
dactados en la forma siguiente:
<Articulo 39. El ingreso en el cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares tendrá lugar por la última catBgoría de escribientes
y los aspirantes á dicho ingreso habrán de ~er sargentos del
Ejército 6.n situación activa, contar seis años de efectivos ser-
Yicios y de ellos tres en el empleo, sin nota desfavorable en
In filiación. ~)
«Art. 4.0. Siempre que so considere necesario, so hará una
convocatoria, en la que se expresarán laR reglas li que la
misma deba suj8tarse, con el .fin de for;uar una escala, por
la c,-!al se provean, hasta su terminaci6n, las vacantes de es-
cribiente que ocurran.
Los aspirantes nombrados para su ingreso en el cuerpo,
obténdrán éste con carácter definitivo, y causarán desue lue-
go baja en los cuerpes ó armas de su prolledollcia.
El nombramiento será de real orden y la efectividad en el
empleo la de la fecha de aquélla.»
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 15 de diciembro de 1904.
LINARES
REGLA~IENTOS
de excedente prestando sus servicios en la Inspección general
de las Comisiones liquidadoras del Ejército, yque pase aocu-
par su vacante el del mismo empleo y cuerpo D. Agapito del
Alamo y Valdeolmos, que presta sus ~ervicios, también en co-
misión, en este último centro y se halla en igual situación
de excedente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
I 15 de diciembre de 1904.
I LINARESISeñor Ordenador de pagos de Guerra.
J.! Señoreli General del primer Cuerpo de ejército é Inspector gerlI no",[ de ["" comisum=o,,,,, del Ej""ito.
----~~.~""--"'~---_..._--------~-~-----J fa WL.; .. ¡¡¡fti" , .
DES'rINOS
Bxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~ervido l'f~801ve:rque
quede sin efecto el destino del oficial segundo del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militare/! D. Porfirio Alonso Areonada,
á la Inspección general de los El'tablecimientos de InfJtrucción I
é Industria militar, diflpuesto por real orden de 19 del mes
;¡,ctual (D. O. núm. 279), y continúe en su anterior situación
¡j
de castigos de los interc¡;ados é ilJ.hrmadas por los jrfes de
los cuerpos ó unidades en q1lo aquélloR se hallen sirviendo,
serán cursadas á este M:hiisterio por los Generales de Cuerpo
de ejé~cito, Ca.pitunes generales y Gobernadores militares
exentos.
'.t'erminado el plazo para presentar instancias y una vez
recihidas todas en este Mil}isterio, se publicará e~ 'el Dumo
OFICIAL del mismq, la rehlción de los sargentos que hayan
solicitado el ÍJ:.greáo, 8eñulandose en ella, con el fin de que
la ~errnaT'Jencin de aquéllos en esta corte sea lo mas breve
p061blc) le. Iecha en que los interesados d~ban sufrir el corres-
pon~ente examen, q ne se verificara también en dicho Minis-
t:;:i)~lo, por una Junta nombrada al efecto, y dentro del mes
siguiente al de la convocatoria.
Los Mpirantes que flin causa justificada no verifiquen su
preseo.tación el dia que tengan señalado para el examen, se
ente:lderá que renuncian al referido ingreso.
Dicho examen comprenderá las materias que se exigian
para el ingreso en la suprimida acadcmia especial de sar-
gentoA de Zamora, publicadas con fecha 7 de julio de 1888
(D. O. núm. 152), prescindiendo de las que comprende la parte
militar, ó sea: Resolución de problemas de suma, reata, mul-
tiplicación y división ele números enteros, fraccionarios y de-
cimales, Gramática oaetellana, Ortografia Nociones de his-
. 'tona de España y Geografl.a universal, politica y de España;
debiendo justificarse en escritura que ésta se posee con tooa
extensión, tanto por la buena letra ejecutada con rapidez,
tomo por .el dominio completD de la ortograEia, Riendo cir-
cunstancia recomendable para obtener el ingreso, el conoci-
miento y práctica de hl escritura amáquinn.
La Junta ll1encion~da, una vez terminado el examen de
los aspirantes, oxt¡;nderá. un acta que firmarán todos los quc
la COmpOl~gan, expresándose en elicho documento BU resul-
tari;:, Con la nota de bueno, que deberá obtenerse por unanimi-
dad, ó por la de no reune condiciones. A dicha aeta quedarán
unidos los.escritos que los aspirantes hayan hecho en el acto
del examen, tanto· copiados como al dictado, manuscritos y
á máquina, los cuales tendran la extensión de un pliego del
tamaño de cuartilla.
La Junta referida, en vista de los exámenes y calificación
de cada uno do los aspirantes, propondrá lÍ los que deban
constituir la escala yel orden de ella.
En la mencionada escala, qu~ se public!trá en el DIARIO
OFICUJ~ de este Ministerio, ocuparán los primerGB lugares los
que 8ean hijos de generales, jeles y oficiales é individuos de
tropa y sus asimilados, y á. continuación los demás; unos y
otros dentro de cada clase, se colocarán en aquélla por la an-
tigüeda.d en el empleo de sargento; si fuese la ~isma ésta,
por la de cabo, y en último caso por la fecha de ingreso en el
servicio Ó por la del nacimiento, si empezaron ti servir en el
mismo dia.
De real orden lo digo lÍ V. E. para flU conocimientD y
demás efectos Dior. ¡uard. á. V. i:' mucho. adol'l. Ma-
drid 15 de diciembre d. 1904.
.....pn
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SECCIÓN DE CADALLERÍA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Señor 6eneral del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de (i·uerra.
LINARES
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor General delprimel' "Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Es-
cuela de Equitación Militar.
LrnÁREa
-. -
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
ASCE~:30S
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido á bien concedor
el empleo de primer teniente de Artillería (E. R.), al que lo
es segundo con clestino en el regimiento ligero de Artillt'rül,
cuarto de Campaña, D. Juan Pelocha Cantalejas, por eer el
más antiguo en la escala de su clase y hallarse declarado ap-
to para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se le confier$
de la efectividad de 23 de noviembre último.
De real orden lo digo V. E. para I!lU conocimiento y de-
más efectns. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de diciembre de 1904.
• ••
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el dircctor
de la Escuela de Equitación Militar en 2 del corriente el
Rey (q. D. g.) se ha sei:vido conceder al comandante y 'ca~
pitán del arma de Artillería, respectivamente, D. José Ayme-
richJ Muriel y D. Gonzalo García Blanes y Ossorio, r1es~
tinados á dicha Escuela como profesores, la gratificación
anual de 600 pesetas, que deberá abonárseles desde 1.- del
mes actua.l, con arreglo a la real orden de 13 de octubre de
1888 (C. L. núm. 390) y real orden circular de 30 de junio o
, de 1898 (C. L. núm. 229).
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento v I1c-
más efectos. Dio~ guarde á V. K mucho3 años. M~drid
16 de diciembre de 1904.
19 diciemp,re 1904
LINAEEij
SECCIÓN DE IN!'ANTEltfA
D. Fernando Leal y Romeu.
" José Sobejano López.
" Rafael Rodríguez Riera.
» Ricardo Rada CortineR.
) Ricardo Rodlldo Escribano.
" Hilarión de Furundarena y )Iartíncz Díaz.
) '!\fll.-nuel Neiru GayoRo.
» Ricardo Garcfa Longoria.
~ Francisco Duqul3 ~Iolilla.
~) Gonzalo.Jareño Escudero.
» Antonio Dominguez }Jaclrigal.
;>. Enrique Gonzalez Barrionuevo.
» Antonio Cavanna y Sanz.
" .Francisco Gurcía Taléns de la Riva.
) Manuel Estévez y Garcia de la Torre.
» Estanislao Salvadó Brú.
, Emilio Romero Mucdra.
» Francieco Arrundo Cutanda.
" Luis Rereclia Saliquet..
) Francisco Zacagnini Armenteros.
) Alfredo de Aguila Brena.
" Enrique Peña Agenjo.
" José Suárez FernándClz,
» Francisco Serra March.
» Antonio Jordán llaus.
" Fl'lIncisco Uuiz·Malo Alvarez.
" José Barbón l·'ernánder;. '
) Torcuato Tárrago Torres.
) Alfredo Montara Gálvez.
» Manuel Franco Cort~y.
" Manuel del Campo Salces.
) José Gijón l\Ioragrega.
" Ramón Suárez Sayal.
Madrid 16 de dioiembre de 1904.
D. O. núm. 2~~
LINARES
Relación que se c~ia.
Señor...
00;.
I encontrarse comprendido en el art. 2.° del real decreto de 10
, de mayo de 1875 (O. L. núm. 370). .
OLASIFICAOro:SES ~ De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de-
Ci1·culal'. lt,¡:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido I más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid16
declarar apto! para el ascemo, cuando por antigüedad les de diciembre de 1904.
corresponda, á los 60mandantes de Infanteria comprendidos
en la,sigl}iente r.elación, que principia con D. Fernando Leal
y Romeu y t~rmina cOli D. Ramón Suárez Sayal, por reunir
las condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de
24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguient.es. Dios guarde á V. E. mnhos años Ma-
drid 1Ú de diciembre de 1904.
-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á eRte
l\lillisterio en escrito de 28 del mes próximo pasado, promo-
vida por el músico mayor del regimiento Infantería de Vad-
R'ls núm. 50, D. Salvador Sánchez Escalera, en súplica de
que se le conceda el sueldo de 2.400 pe~etas por haber cum-
plido en 29 de octubre último diez años de mÚBico mayor,
el Rey (q. D. g.) há tenido:\. bien conceder al recurrente el
sueldo que le corresponde de 2AOOpesetll8 anuales, que de-
berá disfrutar desde 1.° de noviembre próximo pasado, por
SEOCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE IKGE~IEROS
Excmo. Sr.: El H.ey (q. D. g.) se ha servido aprobar una
propuesta eventual del material de Ingenieros (crédito ordi-
nario), por la cUHl se asigna á. la Comandancia de Ingenieros
'de esta corte la cantidad de 3.000 pesetas para. aumento
de la asignación que tiene concedida para el presenté
año con destino.á «entretenimiento cOl'l'iente» (núm. 627
del L. de O. éL), Y 600 pesetas como ampliación á la suma
que tiene asignada para sus atencionefl especiales (núm. 6,;6
del L. de C. éL); obteniéndose ambas cantidades haciendo
baja da su total que asciende á 3.600 pes.etas, en lo asignad~
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~i la misma Comandancia mediante propuestas eventuales
aprobadas por reales órdenes de 4 de abril y S Y 15 de no-
viembre del año corriente, para obras de ~Saneamiento y con-
soíidación en el Hospital de Carabanchcl».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año;,;. Ma-
dric116 de diciembre de 1904.
LINARES
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar una
propuesta eventual del material de Ingenieros (crédito ordi-
nario), por la cual se asigna á la Comimdancia de Ingenieros
de esta corte la cantidad de 70.92.6'17 pesetas para las obras
del «Parque de Artilleria en laR Docks) (núm. 6G6 del L. de
C. éL); obteniéndose la ménciGnada suma haciendo baja de
las cantidades siguientes en lw; asignaciones que actualmente
tione concedidas dicha Comandancia para divenms aDras:
B1,543'57 pesetas en (:Presupuesto adicional al de alma-
cenes para el material técnico' de las tropaR de Ingenieros»
(núm. 512 del L. de C. éL); 4.000 peHetas en «Locales que
~omponen el grupo 0.° del Parqee de Al'tillerúu (número
(21); 4.000 pesetas en «ReparacioIles en el cuartel de lllfall-
térilt de Leganés;, (núm. BHi»; 500 peFotas en .:(Jllbierta, pin-
tura y desagüe del depósito de aguas dd cuartel de Infanteria
de Leganés~, (núm. (70)j 806' 88 pesetas en ..:Iustulaeiún eb la
~Jnprenta del Memorial de Ingenieros ¡m el edificio de aln::a-
cenes" (núm. 671); 21.227'27 peFctas en «Instalación del
Centro electro-técnico y Escuela central de Telegrafía en el
edificio de Almacenes» (nüm. (81); 3.848'45 pesetas en
.<.8xpropiación do terrenos para la prolongación de la linea de
j,iro de Artilleriaen el Campamento de Carabanchel» (llúme-
tCl (83), Y 2.000 pesetas en «Instalación de la compañia de
telégrafos en los locales que oeup¡íba el 2. 0 regimiento de
Zapadores Minadores en el euartel de la Montaña).
De real orden lo digo tÍ V. K pam su conocimiento y de-
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. :Madrid lG
de diciembre de HJ04.
SeflOr Gcnet·¡ü del primer Cuerpo de ejército.
Señ,or Ordenador de pagaR de Guerra.
.,------....<11_---
SECCIÓN ~:E AD:MmI~TnA.OrÓN MILITA!l
PRESUPGE:;jTOS
, del ramo de Guel'l'a~; y considerando que con al"l'egJo nI
arto 10 de la ley de presupuestos de 29 de diciembre de 1903,
los ingresos que de esta proceuencia se obtengan constituyen
crédito al presupuesto de ese },Iinisterio, 8.1\1. elltey (q. D. g.),
de acuerdo C0n lo propuesto por la Intervención general de
Ja Administración del Estado, ha tenido á bien acorda? la
apertura de un crédito de 419.B70'68 pesetas al expremdo
presupuesto de ese Departamento, capítulo ndicional, artículo
único, c1l1aterial extraordinario de Artillería 6 Ingenieros y
de los servicios adminislrativos~~'.
Lo que de real orden traslado aV. E. para su eonoei-
miento y dcmás cfeckls; en la inteligeneia que el cr6dHo con·
cedido debe aplicarse ti atenciones de material de Artilleria.
Dios guarde á V. E. muchos afioB. Maurid 16 de diciembre
de 1904~
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
___"'C::.:J-....
RA.CIO~A~nm~TO
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700 gra.mos do pan común (ó 1\50 agallehdo, Ó 600 de galleta).
300 íd. de l'tU'ue frosca (6 250 de carne en conserva).
160 gramos de logumhres secas ó arroz.
60 íel. (!., nmllteca, tocino ó aC3ite.
16 íd. de snl. . .
16 íd. de café molido.
20 íd. de azúcar, y
500 mililitros de vino (como extraordill:ll'io).
Por 600 Ulililitros de ecrvoza ó 0.0 siura.
Los articulas indicados anteriormonJ;e, como substitu-
tos de los componentes de la ración normal, servirán por
sus equivalencias para fijar el plan de alimentación á
cargo dol ha.bitl'tute, pues aunque on este sistema se pro-
curará entron en lo. ración los artículos reglamentarios
hasta donde sea posible, la autoridad superior militar, á
propuesta de lo. Intendencia, sefialará, en caso de rio ha-
El vino Re consigna en la ración como extraordinario,
en atonci6nIÍ. las dificultades ó impedimonta quo supone,
pues hace dificil que sea conducido en las eolummts ne
víveres; pero cuando se encuontren las fuerzas en puntos
9 comarcas productoras de dicho caldo, y que sin dis-
traer do FU misión prineipal los medios do arrastre, sea
posible su adquisieión por compras ó por requisiciones,
podrá suministrar;:e como mción ordinaria durante el
tiempo que 8(\ permanezca on aquéllos.
Art. 6. o Siempre quo por circunstancias especiales ó
improYisl.lls, 6 por dificultades que para. el acopio 6 repo-
sición de vívores lleva consigo ~l1la gnerra, no fuera po-
sible slnniuistrar alguno de los artículos componentes de
la ración Gxpl'osadtt en la disposición anterior, podrán
snbstit.nil'se por los quo existan, de los qne se expresan á.
continuación.
o Cada 000 gramos de carne de vaca fresca.
Por ¡¡OO (:,;'ramoB dA carne <le ternera; (::trnero, c.:abo.llo y volatería.
~ 200 id. do ehoriz0, ~akhieha y longaniza.
» 2'30 id. de l~ltJ'ne :lohllJllal~(1 {) Oll·con~<H'ya.
» 160 íd. d" loeino.
YJ :WO íd. de aUin ell. eOU86¡·VIt.
• 300 Id. ,le Har,linail frot;eu8.
» 200 id de Sal'<.lilll~H ~n CUllserva.
» 200 id. d" bo.cl11n.o slllado.
.» () huevoR.
> 1;')0 grumos de qUOflO uuro (Gl'u}'ore, Hobnuu" m(\nchego, etc.).
» 200 íd. do queso blando.
» 200 íd. <le l1renq uefl.
socas.
Cada 150 gra.mos de legumbro"! secas ó arroz.
1'01' 250 gm1ll0B de gallota.
~ 325 íd. (le pan agallotaelo.
~ 200 í<l. <le harinaR do trigo, maíz ú legumbres.
» 200 id. de PIU:l tal' do Italia.
~ 1 kilogramo de pl\tnt.as..
Cada 15 gramos de café molido.
Por 4 gramos de té.
Cada 500 mililiU'os de vino.
POI' 8110 gr:.l.Ulo~ ,le patat.as.
>l íOO g'1'l1I1l0/:l dn legumbres 'l'rde,;.
~ 800 í.cl. ,k nabol¡l, zanahoria~ ó colf.ls.
~ 150 íU. rle sémola Ú ¡laRraS de Italia.
» 2(,0 íd. de castaña" pilongas ú "eeas .
." 200 íd. de COnEH'·.rV:lo~de logumbl'cf!.
» 150 íd. ,le harinaR ,le h:igo ó maíz. .
>l lISO íd. ele fél'.ulas de habichnela~,guisantes ó lentejas.
») 150 íd. de Labas, lelltejus, habichuell1s, almortas, ek.,
Cada 300 gmmos de pan comú~l.
que la industria nacional proporcione desde luego, fute- I renovar en caso de necesidad, y á ser posible, en las esta-
rin la Administración Militar cuente con recursos pro- ¡ ciones de alimentación qne se determinen al hacerse el
pios para. realizarlo, las latas do conserva que, constitu- Iitinerario de marchas correspondiente.
yendo ración individual, aseguren la subsistencia. al sol- Art. !l.0 Se ontennerá por ración normal la que se fa-
dado en momentos difíciles, y contenga on poco peso y . cilite en campafía ó maniobras como tipo que reune to-
volumen, lo más esencial para la alimentación.--Consi· I das las condiciones necesal'ias á reponer las fuerzaR que
dentudo que el pan ordinario, es de muy difícil conser- ¡ el hombre emplea en trabajo á que le obligau los movi-
vaci6n y transporte, y tiue de las experiencias hechas en ¡ mientas diverSaR de la guerra ó maniobras y se campon-
otras naciones, se ha adoptado para campaña el llamado 1 drá de los articulas siguientes:
agallctado, de co~ndicionos interlnedü-ts entre aquél y la. ~!galleta, dando inmejorables resultados. -Considerando '
un deber el qne se ationc1a y regularico 00 una vez y para
en lo sucesivo el sm'vicio de racionamiento de las tropas,
desde el momento.qrie son embarcadas para su concen-
tración, á fin de evitar entorpecimiontos á las órdenes de
marcha y proporcionar d~l un modo eonveniente la ali-
mentación del soldado, señalando al efecto en los itinera-
rios las estaciones de alimentaci6n; el Rey (q. D. g.), del
conformidad con lo informado pór la Junta Consultiva I
de Guerra, ha tenido á bien disponer lo ~iguiente;
Artículo 1.0 Q,uedan suprimidas las llamadas racio- 1
nes de etapa. para alimentar á las tropas en campafía,
sefíaladas en las reale;; órdones !le 26 de mayo de 1¡;63,
10 de diciembre de 1874 y 23 de enero de 1876, usí como
las conocidas por extraordinrrrias para 01 ganado, en es-
tado de gurera.
Art.· 2. 0 . Se substituirán, tanto untl.scomo otras, de las.
expr~sadas raciones en el artíeulo anterior, por las que
se asignan con el de Oampmia ?I .flfaniobru8.
Art. 3. ~ Las racionf's de Omnpafí,(1, y ilianiobms pttra
la tropa, se distinguirán con los Homhres 0.0 Bmbat·fJ.lw,
Normal, P1'elJrt'rada, y ele illóchi7.a ó p¡'c'l'isión, Eegün la
forma on que se entreguen, con relación al movimiento
do las tropas, aun cuando todas ollas tendrán aproxima-
damonte ollnismo valor alimenticio, químicamont{l con-
siderada, para elne(;o~ario I'mb"tonto del hombre.
Art. 4. 0 Será ración de Rmb({.?·que la que se facilitA en
buques ó fenocarril, eon motivo de una concentración y
opcracion8R activas y se dividirá en tros partes ó porcio-
nes que se denominarán c7emyuno, p1'imel' 'rancho y segun-
do mncho, con objeto do que según ol tiempo de dul'lt-
ción de la marcha ó úendo distintos los puntos y horas
en que por ferrocal'l'il se bayan de snmir;istral' las comi-
das, puedan l~racticarse f:icilr~Hmte los aJustes ó. c?ntra-
tos á que hubIere lllgar.-A fin de qUA los mOVllnlOntos
para la concentración los hagan las tropas con el mayor
desembarazo, la Administración i\lilitar dispondrá que
en cada una o.e las estaeioues de alimentacion, que pre-
viamente se la fijarán en los itinerarios, se entre~ue á
aquellos la parte de ración que correl"pollda ya condimen-
taua, cuyo servicio se asegurará, l.Oit:ll1tra~ la Admini~­
tración uo disponga de persolJal y lllatol'1al, por medIO
de contratos que establecenL con los fondis(:as de las esta-
ciones en forma que mejor proceda.-Los compone?tes
de esta ración en cada una de SllS tres partes Ó comidas
de que constan, sorá,u:
~ 10 gramos dn café molido.Desayuno. . . . . . . . . . . .. 12 íd. de Il,zÚcar.20 mililitros de aguardiente.
l 160. gramos de carne.
, 60 Id. de arroz.
1,0r rancho ........•• 'll50íd. de lmtato.fol.
20 mililitrus de aceite.
S gramo;; do s:;¡l.
\
160 íd. de earlle.
60 íd. de arroz.
50 gramos do habichuelas.
:l." rancho .•. , •• , .• ,. " 20 lJlililitroR d\l aceito.
, 18 gmmos de sal.
6 íd. de caf('.
8 íd. de azúcar.
. y 7~O id. de pan, que se suministrará en los puntos
de partlda Ó movilización' de las unidades, pudiéndose
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berlos, los de substitución, en armonia con los usos cos-
tumbres y ..reCUl'ijos de la localidad, así como el procio de
cada comida ó día de ali.mentación.
Art. 7,0 La ración que se designa con el nombre de
pnjJurada, debe considerarse como una variante de la
nonrial, y os aquella que se suministrará en campafia Ó
maniobras al soldado, cuando la indole de las operacio-
nes que vayan tí ejecutarse no permitan ó no convenga
perdor tiempo en su condimento, componiéndose de
caballos de tiro de Artillería y los porcherones y de razas
análogas de los carros de los regimientos y batallones.
Art. 12. La ración de emba1'que se facilitará durante
el tiempo que permanezca el ganado en buques ó ferro-
carril, con motivo de una concentración y operaciones
activas, y la constituirán las cantidades y artículos si-
guientes: .
Para. el ganado del
700 gramoA de pan común; tiliO id. agalletado ó 500' de galleh~.
liOD íd. de conserva. de cocido con tocino y chorizo.
15 íd. de café.
20 gramos de a¡r,úcar.
Articulos
l.er ~"PO I 2.° ~upo 8,et'~UPo
Kilúgramos Kilogramos Kilogramos
. Art. 1.3. La normal para campafia y maniobras, de-
bIdo al mayor y continuo esfuerzo á que se obliga al ani-
mal en poriodo de guerra, y á la necesidad do disminuir
la cantidad de paja ó artículo que la substituya, que aun
reduciendo su volumen por medio de la compresión,
siempre son de difícil transporte, se compondrá:'
Art. 8. o La ración de mochila 6 previsión, es la que,
conteniendo lo más preciso para el substento del hombre,
no necesito proparación para su consumo y puede ser fá-
cilmente conducida por el soldado en todo tiempo de ope-
raciones, con el fin de que tenga así, en parte, asegurada
su subsistencia en aquellos días y casos en que no se pue-
dan empl(;\al' los medios de tranRporte de que se dispon-
ga, ó que el avance y continuación de una operación em·
prendida no permitan ser atendidos de otra manera. Esta
ración la constituirán los artículos siguientes:
De cebada _ .
Do paja de gramineas _ .
2 2'500
fi
"
.)
(,00 gramos de gallet!~.
rna lata con 250 gramos de chorizo en dos pieztts, envueltos
con 30 gramos ,le manteca, ó á falta de aquél, la lata contendrá
300 gramos de carne en conserya.
Vi gramos elEl café molido.
20 id. de azúcar.
Df1sfle el momento en que comiencen las operaciones..
toda la columna fleberá ser dotada del número y claSe de
raciones de mochüa Ó.previsión, que disponga el General"en
Jefe dle) las fuerzas para ser rBpartidas y conducidas en la
moebila y ami en los carros ó acémilas que acompafien á
las rúismas, á fin de que llenen el objeto principal para
que son destinac1aR. IBsta ración sólo se consumirá en ca-
sos de impreRcindible necesidad y cuando se carezcá de
todo otro recurso. .
Art. ~)." En circunstancias extraordinarias ó de gran
fatiga pm;a las tropas on que se crea no baste la ración
normal para reponor las pérdidas del soldado, hec~s
favorables do armas, etc., los comandantes en jefe de
Ouerpo de eJórcito Y los de unidades aisladas ó indepen-
dientes, estarán facultados para disponer el aumento de
aquélla. Estos suplementos de ración consistirán en el au·
mento de un torcio ó un cuarto de la normal, según los
casos, y se concederán sólo por un día, sin perjuicio de
ser r.enovados cnando fuere preciso.
Art, 10. Lns J':lciones de campafía y maniobras para
el ganado se claRificarán con .los nombres de embarque,
nonnnl, concentrada Ó do reserva, con arreglo á la situa-
ción dolmismo on el momento de la necesidad del sumi- ¡
nistro.
Art. 11. Todas las raciones que en campafia se sumi-
nistren al ganado so dividirán en tros clases, correspon-
diontes á igual númoro do grupos que .comprendan los se-
movientes emplpados por el Ejército para su servicio,
obligando á osta diHtincióll ó diferencia, el poso y coefi-
ciento digoHtivo do nquéllos, con el objeto de que guarde
lógica rolación con las cantidades de alinientos que se les
suministro para roponer equitativamente las energías
gastadfts en 11'11 bljos. Portonecerán al primer grupo: los
caballos do .ideé' ~. oficiales de Infantoría, de Húsares y de
Oazadores; lOé: dH tropa do estos regimiontos y las mulns
de tiro y ca1'ga ell general. Pertenecerán al segundo gru-
po: los caballos de gen0rales, Estado Mayor, CUllrteles
genor..leH, jefes, ollcia!cs y tropa de la Escolta Real, re-
gir.ionto do DmglJnes, Lanceros y de Artillería, Acade-
mias milit.ares, (\'misión topográfica, Guardia Civil y ca-
ballos y mulas do PontoneroR, Telégrafos, Administra·
ción y Sanidad Militar. Pertenecerán al tercer grupo: los
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Art.1culos
l.er ~upo I 2.° ~upo 8.cr grupo
Kilogra.mos Kilogramos Kilogramos
Do cebada ....... _.... _...... _. 5'200 6'600 7'600
Do paja de gramineas ........... 4 6 6
¡
Art. 14_ La ración concentmda ó de 1-ese'rva, es la
que en forma de galleta ó panes comprimidos en cuanto
posible sea y permita la más moderna maquinaria, con-
tenga el equivalente de proteina más preciso para el'subs·
tento del ganado, y debido á su poco volumen pueda ser
conducida fácilmente por el mismo caballo ó mula que la
ha de. consumir en todo tiempo de operaciones para
augurar la subsistencia del ganado en aquellos momen-
tos que no sea factible otro suministro, ni así convenga
en evitación de impediménta para especiales ó determi-
nados movimientos de una fuerza montada. El número
de panos ó galletas que constituirán la ración, asl como
sus componentes, se lijará con oportunidad y á medida
que la Administración militar vaya produciendo tipos
para su ensayo.
Art. 15. Cuando por circunstancias imprevistas de la
campafia, sean de la indole que fueran, no pudieran fa-
cilitarse alguno ó los dos componentes de la ración de
pienso normal, se suministrarán los equivalentes de otros
artículos ó especies ó se harán las combinaciones más
adecuadas posibles con las clases que existieran, de modo
que la unidad resultante sea suministrable y lo más com-
pleta. Al general en jefe ó comandante en jefe de las
fuerzas) corresponde disponer la ración que entoncos se
facilite, á propuesta de la Administración Militar. .
Art. 16. Para el cálculo y combinación de raciones á
qne so refiere el párrafo anterior, se tendrá presento, que
los articulas constitutivos de la ración de pienso, podrán
sor substituidos, atendidas SUH equivaloncias en proteina,
por los siguientos: .
Cada kilogramo de cebada.
Por 1 kgs. de maiz.
») 1,400 íd. do l.\lforjón ó de arroz descol'tezado.
:t 0,910 id, ele centeno. .
») O,840 íd. de a vena.
l> 0,800 íd. de trigo.
» 0,700 íd. ele panizo.
» 1,480 íd. do garrofas.
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Excmo. Sr.: ViRta la instancia que V. E. cursó á este
Minir4erio, promovida por el oficial segundo de Administ.ra-
ción Miliutr, destinado mi el 2.° Cuerpo de ejército y en la
actualidad hacicnrlo entrl'ga de los cometidos que venia des-
empeñado en el Camp!lm(~llto de Carabanchel, D. Amado Her-
nández Pardo, solicitando Fe le eonceda el pase á situación de I
reemplazo con residencia en csta RRgióu, el Rt'y (q. D. g.) ha I
tenido á bien aceeder a los deseos del interesado, con arreglo j
á la real orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú- .
mero 237). I
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y ds-
Por 0,475 kg... de Hemilla do lino.
l> 0,41i0 id.•10. gui~antefl.
» 0,'100 íd. de haba" ú dH almortas.
» o,:nó íd. dn arbejas ó de ulganobas.
~. 0,7B2 íd. d<l h0.no de alfa1fn.
» 0,775 :lel. dI) id. do trehol ó de etipan:et:t.
>:- 1,~1í0 id. de íd. de prados natumles.
~ 8,300 íd. de formjn verde do ceba<i:\, maíz ó zanahorias.
» 2,225 íd. de íd. íd. de alfalfa ó de mielgn.
'-' 2,~lOO id. de id. íd. do eApareeta.
) 4,200 íd. do forraje vel'de!lo avena.
» a,óoo id. de cardo forrajero.
» 2>750 íd. dH forrRje vCl'<k de trébol rojo.
~) 3,220 id. de íd. íd. do escltl'ola.
;¡. 3,200 íd. de id. íd. de hierba de prados.
~ 0,\100 íd. de h:tl'Ínll de cehad:t Bin cerner.
» 0,575 íd. (lo id. ele avena.
l.' 0,R60 írl. .le ín. do maíz.
l> 0,900 íd. de íd. <le conte;lo.
~, 0,71:) í<l. d(' salv:vlo <in trigo.
~ 0,7:10 id. d., í<l. (lA eeuteno.
» 1,800 íel. de pan <lo cebnda.
" 1,125 íd. ele í.i. <1e nvenll.
)} 2,225 íd. de íd. de ce.oteno.
» 0,071 íd. de polvo de eltrne.
Cada kilogramo <le paja de gramineas.
Por 0,315 kgs. ele pajn do leguminosas.
» O,GOO íd. de heno do prndol:l natura.ltlB.
>} 0,180 íd. de íil. de lllfaUn.
» O,~OO íd. de íd. de trébol ó esparceta.
» 0,833 íd. de forraje de eflcarola.
» 0,830 íd. de íd. do pmdos naturales.
» 0,700 íd. <le in. de trébol rojo.
» 0,733 íd. de id. de oi<parceta.
)' 1,\)00 íd. de íd. de cebada.
) 1,700 íd. de íd. d<l maíz.
» 1,!l50 id. de íd. ,le lIanahorias.
i> 1,050 íd. do íd. do ¡"'lOna.
>; 0,8\)0 íd. de id. de cllrdo. '
>} 0,570 íd. de íd. do alfaUa ó miell{R.
Art. 17. Al comienzo de las operaciones y siempre
que hubiora existencia de raciones concentradas, se dota·
rá á toda fuerza mont.ada, del número de ellas que se 01'-
done por 01 Gono]'!!.l en Jefo ó Comandante en Jefe de las
fuerzas, para qne tellga fiHegurada la subsistencia en un
númoro prudtmcial uo días.
Art. 18. La Administración militar dispondrá lo
convenionte para procpdf:'r dosde luego y como ensayo á
la j'abricaci6n del pan agalletn.do y elección ele tipos de
raciones jJrel)(wada Y de mochila ó de previS'ión para hom-
bre" y las concentntdas ó de reSe1va para el ganado, uti-
lizanclo los créditos concedidos en presnpuesM para' ex-
periencias y ensayos, ú oh'os que el Gobierno de S. M.. ,1
pudiera .seflalar corno extraordinarios, en atención á la
importancia del asnnto.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento 1
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. ro uchos afios. 1
Madriel16 dé diciembre de 1904. !
LINARES
Señor .....
.._~
REli:MPLAZO
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más cfeetos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1904:.
LINARES
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores General del Regunclo Cuerpo de ejército y Ordenador
de pagos de Guerra.
-. -
SEOO¡ÓN DE JUSTICIA Y ASUN'rOS GENERAL!S
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 de
noviembre próximo pasado, ha tenido á bien conceder á doña
Carmen Avilés y Palacios, viuda del comandante de Infante-
ria, retirado, D. Juan del Castillo y Colás, la pensión del Mon-
tepio Militar de 1.125 pesetas anuales, que le corresponde se-
gún la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y en vir-
tud de las reales órdenes de 3 de marzo de 1903 y 9 de julio
del mismo año, referentes á D./! Antonia Alvarez Perdomo y
D.n Carolina Igaravides Maldonado; la cual pODBión, una vez
que la interesada ha acreditado la nacionalidad española, se
le abonará, mientras permanezca en dicho estado, por la Te-
soreria de la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas
desde el 19 de agosto de 1903, siguiente dla al del· óbito del
causante, y debiendo quedar sujeta á laR diBposiciones dicta-
das ó que se dicten por el Ministerio de Hacienda para las
pensionistas que residen en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1904.
LINARES
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..~
XExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 de
noviembre próximo pasado, ha tenido á bien conceder á doña
Juana Maria del Rosario Bello y Suárez, viuda del capitán de
Infanteria, retirado con sueldo de comandante, D. Manuel
Mouriño y Tato, la pensión del Montepío Militar de 1.125
pesetas anuales, que le-corresponde según la ley de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278) y en vista de las reales órdenes de
3 de marzo de 1903 y 9 de julio del mismo año, referenteB á
D.a Antonia Alvarez Perdomo y D.n Carolina Igaravides Mal-
donado; la cual pensión se abonará á la interesada, una vez
que ha acreditado la nacionalidad española, mientras perma-
nezca viuda, por la Tesorería de la Dirección general de la
Deuday CIaseIS Pasivas, desde el 29 de diciembre de 1899, si-
guiente dia al del óbito del causante; debiendo quedar sujeta
á las disposiciones dictadas ó que se dicten por el Ministerio
de Heeienda para las pensionistas que rcsiden en el extran-
jero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de diciembre de 1904.
LINARES .
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Suprem) de Gueira y Marina en 23
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de noviembrfl próximo pasado, ha tenido á bien conceder á
Manuela Fernández Incógnito, viuda dcl voluntario que fué
del ejército de Cuba .Tasé Corbeira Suaces, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la lcy de
8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará a la interesa-
da, mientras permanezca 'viuda, por la Delegacion de Hacien-
da de la provin cia de la Coruña, á partir del 1.° de marzo de
1897, que 8011 los cinco años que permite la ley de contabili-
dad vigente, una ver. que la instancia en solicitud del benefi-
cio la promovió la interesada en igual dia y mes de 1902.
De real orden lo digo i V. E. p:ua su couocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. liJ. mnchos añoE<. Madrid 16
de diciembre de 1904.
LrnAREOl
Señor Capitán general de Galidu.
Señor l're¡¡;idente del Comojo Supremo de Ciuerra y Marina.
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.), conformúndose con lo
expuesto por el Consejo Elupremo de Guerra y 1Iarina en 22
de noviembre próximo pasado, ha tenido á bien conced.er á
Amalia Otero Gallardo, viuda del Holdado que fné del cjército
de Cuba José Caiñas Fernánc1cz, la pensión annal de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la loy de 8 de julio
de 1860; la cual pensión Re :lbonarú IÍ la interesada, mientras
permanezca en dicho eHtado, por la Delegación de Hacienda
de la provimúa dc Orense, á partir del 1:J de diciemhre do
1898, que Son los cinco años de atraHos que permite la ley de
contabilidad vigente, puesto que la interesada promovió su
instancia en solicitud del beneficio en igual día y mes de 1903.
Da real orden lo digo' á V. K para Fm conocimiento y ele-
más efectos. Dios gua.rde ti V. ID. muchos añns. ~iIadrid 1G
de diciembre de 190'1.
LlNAREB
fileñor Capitt'tn general <1f, Galicia.
Señor Presidente elel Consejo Snprem? de Guerra y ~htrina.
---~_..
RE'l'LUOS
Excmo. 81'.: Habiendo cumplido en 14 del actnal la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el teniente coronel
honorifico, comandante dc lnfant€ría, D. Eusebio Al'acil Gi-
ner, que tieJl(; su residencia en Almellllral (Badajoz), el Hey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que came baja en la
nómina de retirados de esa región, y que der.;de 1.0 del cn-
trante mes de enero He le abone por la Delegaéión de Hacien-
da de dicha provincia cl halwr de 375 pesetas mensuales que,
en definitiva, le fné asignarlo por real orden de ::lO de diciem-
bre de 1$-)02 (D. O. núm. 292), de acuerdo con lo informado
por el Com:ejo 8upremo de Guerra y Marina, como compren.
dido en la ley de 8 de cnero ele 1902 (C. L. núm. 2G).
De real ordoq lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 16 de diciemhre de 1904.
LINAltES
Señor General del primer Cuerpo ele ejército.
Señores })residente del COllFíCjO Supremo de Guerra y 1\larina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: nübiendo cumplido el día 8 del actuulla
edad reglamentaria para el retiro forzoso el capitán de Infan-
terla (E. R.), D. Manuel Mompón Duart, que tiene su residcn-
cia en Tortosa ('l'arragona), el Rey (q. D. g.) ha t(mido. á
. bien disponer que cause baja en la nómina de., retirados de
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esa región, y que deRde 1.0 del entrante mes de enoro se le
abone por la Delegación de Hacienda de aquella provincia,
el haber de 225 pesetas mensuales que, en definitiva, le fué
asignado por real orden ele 6 de abril de 1903 (D. O. mí.me-
ro 77), de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y :Marina, como comprendido en la ley de 8 de
enero de Hl02 (C. L. núm. 26).
De real ordea lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efeetDs. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de diciembre de 1904.
LINARES
Señor General del cuarto Cnerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. 81'.: Habiendo cumplido el 12 del actual la
edad reglamentaria para el retiro [orr.oso el capitin honorifico,
primer teniente de Infanteria, retirado, D. Joaquín Ruiz
Franco, que tiene su residencia en Murcia, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á b'ien disponer cause baja en la nómina de retira-
dos de esa región, y que clesde 1.0 del entrante mes de enero
se le abone por la Delegación de Hacienda. de aquella provin-
cia el haber de 168'75 pesetas mensuaJeR que, en definitiva,
le fllé asignado por real orden de 4 de julio de 1902 (D. O. nú-
mero H8), de acuerdo con lo informado por el ConHejo Su-
premo de Guerra y Marina, Goma comprendido (m la ley de
8 de cnero de 1902 (C. Lo núm. 26).
De real orden lo digo á V.K pa.ra su conocimiento y
fines cons·iguientes. Dios. guarde a V. E. muchos a.ños.
Madrid lG de diciembre de 1904.
LINARES
Señor General del tercer Cnerpo ele ejórclt(l.
Señores PreRidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de una inst.ancia dirigida á este
Ministerio por el aJfórer. qne fllé de Infantería D. Jacinto Fe-
rrer Virgili, con residencia en Rlms (Tl1rragona), en solicit.ud
de que se le conceda el retiro que por sus años de servieio le
corresponda, cl Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de octubre
último, ha tenido it bien resolver se manifieste al interesado
que no cont.ando más que con 12 años, 1 mes y 8 dias de "er-
vicios militares no es posible concederle por este :Ministerio
el retiro (1ue solicita, pero que habicndo prestado también
servicios en la administración civil, deberán serle reconoci-
dos por la Dirección general de la Deuda y Clases Pa,sivas,
para la clasificación del haber pasivü que pueda correspon-
derle, acumulándole los expresados servicios militares que
por el referido Consejo Supremo de Guerra y Marina se le re-
conocen á los efectos de jnbilaeión.
De real ordelllo digo it V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos años. Madrid 16
de diciembre de 1904. .
LINAHE8
Señor Gencral ('le)l cuarto Cuerpo de ejército.
Señ0r Presidc:lto del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
._-~>--~•.
F~xcmo. Sr.: IDn vista del expediente .de inut.ilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 7 de junio último,
instruiao al soldado del regimiento de Castillejos, 18.0 de
Caballe~'üt, José Barnés Alberti; y resultando comprobado su
LI~ARES
l\c1!ldrid 16
LINARE~
LINARES
"'~
("-_ •... ~-::-~_., ..;.- .....,-
Sefior Capi~án general de Canari;js.
Seiío~' P~'esidente de la .Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. 81'.: En vista del expc<lientc que V. E. remitió
á este .Minif'terio con fecha. 5 del mes de octubre último,
instruido con motivo de la inut.ilidnd del soldado Juan Torres
Rivera, el ne)' (q. D.g.), de ncuerdo con lo expuesto por la
Junta Consultiva dc Guerra en 25 de noviembre próximo
pasado, se ha servido llisponEr que FC sobre~ea y archive
dicho expediente, una ye;:¡ que no proceele exigir responsa-
bilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás 'efectos. Dios guardc á V. E. muchos afias. .Madrid
16 de diciembre de 11:)04.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señal' Presidente de la .Junta,. C;Jnsultivu do (lue:rri1.
Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Prcsidente de la Junta Consultiva de Guena.
mas efectos. Dios gual'Je [1. V. lD. muchos años.
de diciembre de 1904.
Excmo. 81'.: En vista del expedien.te que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 15 de fieptiombre último, instruido
con motivo de la inutilidad del Roldndo Emilio Pérez Ramírez,
el .!ley (q. D. g.), de aQuerdo con lo expuesto por la .Junta
Consultiva de Guerra en 12 ele noviembre próximo pasado,
Fe ha servido di8poner que se EOhl'esea y archive dicho expe-
diente, una ve;:¡ que no pl'Ocelle cxigir responsabilidad ti.
persona nicorporución alguna.
1 De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y ile-
j Inás efectos. Diosgl1urde a V. E. muchos años. 'M~fh'ia
1 16 de diciembre de 11:)0,1.
I¡
1
1
Excmo. Sl'.: En ,ista. del expGcliento quo V. E. remitió á
esto Ministerio con fecha 12 de octu1Jm último, instruído
con motivo de la inutiliclnd del solelado Ramón Plaza Barrio,
el Rey (q. D. g.), de acnerdo con lo expuesto por la Junta
I Consultiva do Gnerra en 12 de noviembre pr6ximo pai'udo,
IS0 ha servido di"poner que RO sobresea y archivc dicho expe-
i diente, una vez que no procede exigir responsabilidad á per~¡ sona ni corporación alguna.
1 De real orden lo digo á V. J~. para su conocimiento y dé-
1 más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años., Madrid 11)
Ide diciembre de 190,1. Li~AREB
1
1
Señor General del se¡to Cuerpo de ejército.
Señor Presidonte de la .Junta Uommliiva de Gnena.
I
!
1
I
I
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Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de la C;'unrdia Civil D. l'f'Iariano Rivera Lépe~, clRey
(q. D. g.), de acuerdo con lo inforrnt),clo por eae (;o'n3ejo Su·
premo en 15 del corríen te me;>, Be ha servido concec1c.r1c: '['caÍ
lioencia para contraer matrimonio con Doñ~ llosa l\lartímz
Yázquez, una vez que se han llenado las formalidades preve-
niuas en el real decreto de 27 de diciembre do 1\)01 (C. L. nú-
mero 299) y en la roal ordon circular de 21 de enero de 1902
(C. L. núm. 28\
De tertI of<Ícn lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. .K muchos añoa. Madrid
16 de diciembre de 1904 ..
LINARES
Señor Presic1ente del Consejo Supremo de Guerra y ':\Iarina.
Sefiores Director general de la G'uardia Civil y General del
segundo Cuerpo de ej{~rcito.
Excmo. Sr.: En vista <Je la relnción de claf:'Íllcación que
V. B. ,remitió á este ~liniJ4crio con su eRcrito de 28 c1e no-
viembre próximo pasado, el T:.DY «l, D. g.) ha tenido á bien
declarar'apto para el asccmm, cuando IJor antigüedad le co-
rrcspon<Ja, al comanda.nte de ese cuerpo D. José Cebrián é
Iniesta, el cual roune las condiciones que determina el arto {),o
dcl reglamento de 2J de mayo üe 18n (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás ciectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid I
16 de diciembre de UJ04.
Señor General del quinto Cuerpo de cjórcito.
8eñoresPresidente del ConRejo Supremo de Guerra y :Marina
y Ordemtdor de p~gos de Guerra.
estado actual de inutilidad, el Hoy (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina
en 29 de noviembre próximo pasado, se ha servido conceder
~ al interesado el retiro para Castillo de TIara (Gerona), con
sujeción á lo preceptuado en la 2.a sección, clase 2.a de la
real orden de 18 de septiembre de 1836; asignándole el haber
mensual de 15 pesetas, que hahá de satisfacérse1e por la
Delegación de I-lRcionda de dicha provincia á partir de 1.() ele
enero próxiluo. ,"".
De real ol'llen lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gUl1l'de á V. K muchos afios. Madrid
16 de diciembre de 190'1.
~--
RECLUTAMIENTO Y R:bJEMPLAZO UNL EJÉIWITO
Excmo. Sr.: En vista del <'xpecliente que V. E. remitió
,á este 1\liniBterio con fecha 26 de septiembre último, instruido
con motivo de la inutilillad del soldado Juan Rivas Ferrer, el
Rey (q, D. g,), de ac\terdo con lo expuesto por la Junta Con-
f;~l1ti\'a de Guen'R en 12 de noviembre próximo pasac1o, se ha
,servido dioponer que se s(Jhreseay archive dicho expediente,
Ulla vez que no procede exigir re¡::pollSllbilic1ac1 il, persona ni
corpornción nlguna.
De ~·cu.~ O¡'c1en lo digo ¡l, V. E. para !iU cOllocimiellto y c1e-
Rxcmo. Br.: En vista tlel expediente qne Y. E. remitió
a este Ministerio con fech:), 27 drl mes de septiembre último,
instruiuo con motivo de la inutilidad del solelad.o Onofre Mar-
tínez Saura, el Rey (1.1' D. g.), do acuerdo con le;> expucsto por
la Junta Consultiva de Gueua en 25 de noviembre próximo
pasado, se ha sen"ido disponer que se sobrCHnt v archive cli-
cho expedient~, una ve;:¡ qne llO procede exigü: responsabili-
dad á persona ni corporación alguna.
, Pe real orden lo eligo lÍ, V. E. pura Sll conocimieuto y de-
© Ministerio de Defensa
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máf~ cfoctos. Dios guarde aV. E. muchos años. ~1adrid 16
de diciembre de 190<1.
LJKAREB
Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
Soñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: l~n viBta del expediento que V. E. remitió
a este ~Iinisterio con fecha 28 ue septiembre ú.Jtimo, ins-
huído con motivo de la inutilid:vl del soldado Antonio Beren-
geno Férez, el R_,y (q. D. ~,), de acuerdo con lo expuesto por
la ;Junta Consultiva dc Guerra en 22 de noviembre próximo
pasado, se ha servido disponer que so sobresea y archive di-
cho expediente, una vez que no procede exigir responsabili-
dad á persona ni corporación alguna.
De teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más el'..:ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de diciembre de UJ04.
LINARES
Señor Capitan general de Canarias.
Señor Presidente de la Junta ConsuUiva de Guerra.
DIS POSI eION ES
dI; la Subseoretaría. "1 Seooiones de esta Uinisterlo
'1 de las depandenoias oentrales.
CONSEJO SUPREUO DE GUERRA Y HARINA
CRuCES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero último, Ele ha,
servido conceder á los individuoPl licenciados del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
José Garcia Rodríguez y termina con José Goiriz Novo, relief
y abono, fuera de filas, de las pensiones de cruces que se ex-
presan, las cuales deben serIes abonadas desde la fecha y por
la Delegación de Hacienda que á cada Hno se señala. .
Lo que comunico á V. E. para suconocimiento y demás
efeetos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15 de
diciembre de 1904.
Ell'resldellte,
DespujoZ
Excmos. Señores Generales de los Cuerpos de ejército y Ca-
pitan gonéral de Galicia.
Relación lue se cUa
Madrid 15 dieiembre de 19M.
¡
Cruces Pensión meD!uul Fechu en cIue
NO)íJlRES del
empczará ell1.1>ono Delegación d" IIacIenup.(''ltl.Ses Nf,'ito :llilitur pum el cobro\J.ue }H Iseen ~Ims_ lliu Mes Afio
.-------------- --
Jesé Garcín Rodríguez.....•................... 1 '; 50 1.0
íTel3ol'ol'Ía de la D. G. de
Soldado •.... agosto ... 1904. la Deuda y Clases Pa-
Angel López Jiménoz...... " .....•......•..... 1 '; 50 1.0 nohro ....
1, sivas. _
Caho .....•• Ul03 rdem.
801dado .... 'IFol'nando Guerrero ~adal....................•. 1 '; 50 1.0 mayo .... Hl03 Badajoz.
Cabo••••.•..
1
MigueL Hoyos Gonzaloz ................•... , .. 1 2 50 1.0 octubre... 11JOS \1úlaga.I'noe,nw D'" Gm"" ........................ 1 '; 50 1.0 julio..... 1904 Idom.
Antonio GÓllll'Z Periáñez ...................... 1 'i 50 1.0 agosto ... 1~0-i Huelva.
Gabriel'Villegus Criado........................ 1 '; 50 1.0 enero .... 1904 Almería.
Bautista Juan Fillol .......................... 1 7 50 I.T''''''··· Hl04 Valencia.Tomás Oríado Lombiefl ...... ¡ ••••••••••••••••• 1 '; 60 1.° ídem..... 1904 Idem.- Mllriano Sánchez Coba ... : .................... 1 ~I /50 l o nobre .... 1\\04 Cupnca." , f".'lJ1in gO :Vl~lilÍl1, Polo!. , ..................... : . 1 50 1. o oc:tubre , . l!JO-i Castellón.
Ton,,~,f;lEscrICh l! al'l'é .. , ...•................... 1 7 50 1. 0 ¡nobl'e .... 1904 Lérida.
Soldados .. ¡. Jaime Ü(·u- Lntolre .....-.•.................... 1 2 50 1. °(dem..... 1904 !<lem.
Fruncieco AllJon Monforte ..••................. 1 '; 50 1. o ídem..... 1904 Teruel.
José Sáez V¡¡Jera ............' ...........• , ..... 1 '; 50 L° ídem .... 1904 [dem.
:\Iauricio Calloju ltubio •...............•••..•. 1 2 50 1.0 mayo .... 1904 Santander.
Leonardo Canal Martinaz•.......•............. 1 '¡ 6.0 L° agosto.•. , 1904 rdom.
Andrés Riego ~Ial'eos.",•..-................... 1 1 QO 1.0, enerO ••.. lIJO! Zamora.
•Antonio Blllnco Otero .••• ", .•.•.............. 1 '; 50 j ° julio..... 11J04 Lu~o.!Dle~o Escorza Camarena ......•...• , •......... 1 2 50 8 ago~to ... 18!!9 Cádiz.
IJosé Ui)!l'iz Novo .....•...............•.• , .••• , 1 I 2 50
1.0 octubre .. 1901 Lugo,
I '.
-
,- cs:a:s::s.._-2'f _
..
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mSl'ECCIÓN GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQ,UIDADORAS DEL EJÉRCITO
CONTABILIDAD
Excmo. 81'.: Visto cl testímonio de la resolución recaida
en el expediente ill,<;trnfdo en averiguación del responsable á.
una paga de marcha faéilítada al comandante D. Carlos Cabe-
llo Besa por el disuelto regimiento lnfll.nteria de Maria Cris-
tina, ascendento a 500 peRCltWl, y que V. K cursó con su
escrito de 26 de julio último, la Junta de esta Inspección ge-
neral, en uso de lilS facultades que le (loncede la real orden
de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), y de Gonf()r~1Íelad
con lo informado por la Comieión liquidadora do la lnten~
dencia militar de Cuba, acordó aprobar dicha resolución, por
la que se da por terminado el expediente I'in responsabilidad
para Utulíes debiendo ser cargo la referida suma al fondo del~terial del I;uerpo~).). gue aparece el9,oscub¡el.'to,
Dios guarde a v. E. much06 años. Madrid 14 de di..
ciembre de U)Ü4.
Ellnspeetor gelHitll.l,
Ped¡'Q Sarrai!
J~xcmo. Señor General del cuarto Cuerpo de ojército.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia m!..
litar de Cuba.
~
Excmo. Sr.: Visto el testimonio ele In resolución rccnídn
en el expedi\'ute imtl'uido contra el capitán D. Eulogio Col-
meiro Ferreiro, por débito que le resulta en la Caja del pri~
mer batallón elel regimiento Infantería de Luchal1a ascen-
dente á 136'95 pesetas, y que V. E. cursó con su escrito de 19
de mayo último, la Junta de esta Inspección' general, en uso
de las facultades que le concede la real orden de 16 de junio
de H)ü3 (D. O. núm. 130) y de conformidad con lo informa-
do por la Oomisión liquidadora de la Intendencia. .Milita¡ de
© ¡Minis~~".l9 de Defensa
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El Inspector genenl,
Pedro Sclrmis
Relaf.Íó?/, que .~e cita
Sargento.
Lucio Montero Arias_
Cabos.
Matílls PérezSimón.
Victoriallo Ayús Horm,ndo.
Andrés Antón Cortajada..
Soldados.
Francisco Garrido Lorenzo.
Isidro Pérez GÓmez.
-Mal'iano Uos Pérez.
Tomás Pél'GZ Pél'Qz.
Menino Biamonte Vara:!,
Agustín Peña Romeró.
Vicente I\:fartínez Agudo.
Cayetano González M_oyano.
Adrüin Lllguoruela Yal'za.
José (luesada M6,rqnez.
Francisco Villodre IJópcz,
Cedlio Il1oilio Goznura.
Manuel Guarde Blanco.
José Ponc'3 GiL
Francisco Castellar López.
Gabriel Jiménez González.
Jacinto Caldorón Lillo.
Casildo Serrano Nieto.
Ponciano Díaz :Menéndez.
Manuel Estrada Sanz.
Bruno de la Puente -Moreno.
Lll,ureimo Pérez Zaraza.
Francisco Gagi Ordó:i1ez.
Fernando Voiga -Amigo.
l¡"rancisco Pérez Incógnito.
Manuel Seijo López.
Laureano Arés Alvarez.
Laureano Ortiz Alval·ez.
José Iborra Illane.
Francisco Gallego Porro~.
Nicolás Jiménez Salas_
Pablo Delgado GOllzúlez_
J l1liáu Gallogo Mnrcos.
Segundo Martín Jimón0z.
José Sánúhoz Torró.
Jaime Linl1ros Ancinn"
Pedro Mozate Cárdena.
Pío Corona Sallull.
José Gagíu IIorcuatu.
Lorenzo López Gurcfa.
Ambrosio Villar Monforte.
Oi1·cular. Los .Jefes de las Comü'Úones liquidadoras de
los cuerpos que sirvieron en ~os ejércitos de Cuba y Puerto
. !Uco informarán con toda urge~cia :i esta Inspección general
si hdn pertenecido ú. alguno de eUos los ind..i;iduos y cl~ses
de tropa comprendido!l en la siguiente rela(;;()!1, que empIez.a
con el sargento Lucio Montero Arias y termina Col) el prácti-
co Cande13rio ~Ioreno Antes.
Madrid 14 de diciembre de lü04.
El IllBpecto! general,
Pedro San'ais
las tropas de 1[1, primera
n ... ,.
DESTINOS
Oi1·cular. Los Jefes de las Comiáones liquidadorus de lOil
cuerpos que sirvieron -en el ejército de Cuba, manifestaran
con toda urgencia á esta Inspección general, si ha pertenecido
a alguno de ellos el sargento Luis Bengochca Rumayor, que
vel'ificó su repatriación emharcando en Gibara, el 29 de octu-
bre de 18U8, á bordo del vapor Notre Dame, y desembarcando
en Sa~ta~cler el 17 .d: noviembre siguiente. l·..
Madnd 14 de diCIembre de 1904. -
El Inspector /roDerAI,
P~dro Sarrais
Excmo. Señor SubinBpector de
región.
J¡J Inspeetor geueul,
Pub'/} San'ais
Excmo. Señor Ge~~ra.l del euarto Cuerpo de ejército.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia Mili-
tar de Cuba.
Excmo. 81'.; Visto el teetimonio de la resolución recaida
en el expediente instruido contra el soldado Miguel Molina
López, por débito que le resulta en la caja de In Comision lí-
qnidadorn del 10.o batidlón de Artilleria de PInza, aseen·
dente á 1,48 pegetllB, y que V. E. cursó con BU escrito fecha
6 de junio último, la Junta de eEta Inspección general, en
uso de las facultades q ne lc concede la real orden de 1() de
junio de 1903 (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo in-
formado por la Comi~ión liquidadora de la Jntendencia Mili-
tl¡r de Cuba, acordó aprobar dicha resolución, por la. que se
da por terminado el expediente sin responsabilidad para na-
die, debiendo sor cargo nI fondo de material de dicho cuerpo
el importe del referido débito.
Dioa guarde-:i V. E. muchos años. Madrid 14 de diciem·
bre de 1904.
Excmo. Sr.; En vista de una instancia promovida por
el cabo primero licenciado Felipe Fernández Carbonero, avo-
cindado en esta corte, Ronda de Toledo, núm. 10, principal,
cuarto núm. 9, en súplica de que le sea satisfecho un abo-
naré de 295'82 pcsetas, que le expidió por alcances el di-
suelto batallón Uescrva de :Madrid núm. 1; la .Junta de
esta Inspección, en uso de las atribucionos que le cOllceden
las reales órdenes de lo de junio y 11 de noviembre ue 1903
(C. L. nlÍlms. 100 y 16/1), acordó que con cargo al extin-
gido regimiento Infantería llescrva do Colmenar Viejo nú-
mero 3,-en que se refundió aquel cuerpo, y que cuenta con
existencias, se proceda al pago de dicho crédito.
Dios guarde 11 V. E. mnchos años. :Madrid 13 do diciem·
bre de 1904.
El Inspector gonor4l,
Pedro Sarrais
EJ:cmo. Señor General del.cuarto Cuerpo de ejército.
Sefior Jefe de la Comisión liquidadora dc la Intendencia Mi-
litar de Cuba.
Cuba, acordó aprob:¡r dicha resolución, por la que I"e da por t Oin:ular. Los jefes de las Comü:'ioneH liquidv.doras. de los
terminado el expediente sin reapomabilidad para nadie, de- cuerpos del ('jército de Cuba á que huhie~en perteneCldo los
biendo 8f'r cargo al fonuo de muterial lle aquel cuerpo 1m, individuaR Manuel Mercadal Tena y Jose Otero Alvarez, lo
136,H5 pesetas, importe del referido débito. manifestarán con toda urgenci~ á eBta Inspección general.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de dicíem- _ Madrid 14 de cliciembre de 1904.
bre de 1\:104. El Inspector :ellcrFJ,
Pe¡lrCl Sa1'rais
© Ministerio de Defensa
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Exemo. Sr.: Visto el teBtimonio de resolueión recaida en.
el expediente instruido con motivo Je la muerte del caballoI "Trotón:» perteneciente al primer batallón del regimiento
1 Infantería. de GuiJ.dalajara núm. 20, y que V. K cursó all\Ii~
I nisterio de la Guerra C011 su eRcrito fecha 24 de octubre últi·
! mo,.la .JuntH de e~ta In¡;pecciól1 general Gn uso de las faculta-
f des que le concec1e la real orden circular de16 de junio de 1903l (D. O. núm. 130), acordó aprobar dicha resolución por la que
se da por terminado el expediente sin responsabilidad para na..
die, dobiendo procederi:'e á la baJa en cuenta d~l referido ca-
ballo en la forma reglamentaria.
Dios guarde á V. E. muchos años. :\Iadrid 14 de diciem~
bro do 190,1. .
Mnclrid 14 de diciem~
Ellnfillector general,
Fedro Sa¡.,.~is
TALLERES DEL D.EPÓSIIO DE LA (;lVE.RRA
El In5pectQI l':cll.erll.l,
Pedro Sal'mís
Excmo. Señor General del quinto Cnerpo c1e ejército.
Señor Jefe-de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi~
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaida
en el expediente instruído con motivo de la muerte del mulo
«lnglesito») perteneciente al 1.6r batallón del regimiento In-
fantería de Gerona y que V. ID. cursó al Ministerio de la
Guerra con su escrito fecha 28 de julio último, la Junta de
esta Inspección general, en uso de las facultades que le con-
cede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y
de conformidad con lo informado por la Comisión liquida-
dora de la Tntenuencia militar uo Cuba, acordó aprobar dicha
resolución por la que se da por' terminado el expediente, sin
responf:labilitlad para nadie, dehiendo procederse á la baja en
cuentas del referido mulo en la forma reglamentaria.
Dios guarde aV. K Uluohoñ años. Madrid 14 de diciem~
bro de 1\')0'1.
El In.qpector gencrll.l,
Pedro SarraÍB
Excmo. Soñar General del cuarto Cuerpo de Ejército.
Excmo. Sr.: Vi:ot.o el-testin1onio de la resolución recaida
en el expediente instruido con motivo de la muerte del mulo
~Corzo:), que !yJrtoneoió al segundo batallón del disuelto re~
gimiento de Infantería de María Cristinl1. numo 63', y qneV. E.,
cursó al Ministerio do la Guerra con HU cseríto fecha 22" do
septiembre último, la Junta do esta Inspección genera,], en
uso de las facultades que le enncedo la real orden de 16 de
junio de 1903 (D. ü. numo 130), acon1ó aprolxl,r dicha reso~
lución, por la que lOe da por terminado el expediente sin res..;
ponsabilidad pam nadie, dübiendo procederse á la baja en
cuentas de dicho mulo en la forma reglamentaria .
Dios gnarde á V. :K muchos uñas. :Madrid 14 de diciem-
bre de 190-1.
El Inspector general,
Pedro Sa1'l'ais
Excmo. Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. ~eñor General del cuarto Cuerpo de ejército
'1 Dios guardo á V. K muchos l<ños.I b" d, 1904.
El Inspector general.
Pedro Sarrais
Silverio Estanoja ~bl'tinez,
Bernardo Rlliz Rourignez.
José MUrillo .Martínez.
M:;wcos Santos Jl,íllrillo.
Jmm Salol' Moreno.
Juan Gríu IIernández.
Pablo Guerrero Hornández.
Francisco Huescs, Hernánd(jz.
, Lorenzo Murillo CUIYJ.va.nal'io.
Francisco Lozano Sánchez.
J osó Collado AmIas;
Ficlol Rojo Torres.
Antonio GonZ:~lezEspartero.
.JaBé Ba;'~üzn. Vals.
Fp- " 1 J' ('1 t .
. 'Ji·n"uc a,azana ;01' ap"
Juan Pórez Guerroro.
José Rico .Tmacla.
Juan Luque Muñoz,
1!"rancisco Itutoro (Jarcia.
:Vicente López García.
Vicente López Malina.
Serafín. Doñate.
José Bonos Estéveíl.
Francisco Zamora García.
José Valle Muñoz.
EdeImiro Otero.
Vicente Vilarino Castro.
:Manuel Castro Quintola.
•José Lamiguifío.
Francisco Veil'o.
Tomás Rods.
Valentin Acoituno.
Antonio· Rodel CaIle.
,~steban Girnquo Hernándoz.
Jos6 Romoro Hernández.
Hamón Opiles l,ópez.
Ramón Guachs López.
Felipo Vnsi Diiínellt.
Agustín González Mlliño.
.Juan Sánchez .Macías.
Podro Quintero Riboro.
Angel 1%quierdo Mastilláu.
Juan Martín Barcos.
Desiderio Jimónez Calderón.
IsidOl;O García Blázque.
Mariano Núfíoz Martín.
Ramón Ooas López. .
Lorenzo Gá.lvez Ajireda..
RafaC'l Prieto González.
Fruncisco Acostlt Varola.
Púdico.
Candelaria 1\1oreno Antes.
Madrid 14 do diciembre do 1904.
pJ'mDlDA8 DE MAT]~IUAL
Excmo. Sr,: Yisto 01 testimonio do res01nci6n recaída en
el expediente instruido con moti-vo de la mucrte del mulo
c~.1alagueüo,', pertoneciente nI regimiento Infanteria do Isa-
bolla Cat6lica núm. 75, y que V. ID. cursó al Ministerio ele
l¡¡'Guerra COll su escrito do 19 do septiembre último, la Junta
de esta Inspección general en uso de las fuoultücles quo lo con-
cedo la real muen de 16 de junio de 190B (D. O. núm. 130),
acordó aprobar uicha resolución por la que so dá por termi-
nado el oxpediento sin responsubilidad para lladiQ, dehiendo
procederse á la baja en cuentas de dicho mulo en la forma re-
glamentm'ia. ,
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